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Izjava o akademskoj čestitosti 
 
Ja, Robert Fritz, ovime izjavljujem da je moj diplomski rad pod naslovom Građa za bibliografiju 
radova s područja košarke objavljenih u Hrvatskoj do 2019. : znanstveni i stručni članci rezultat 
moga vlastitog istraživačkog rada, da se temelji i oslanja na izvore i radove navedene u bilješkama i 
popisu literature. Niti jedan dio ovoga rada nije napisan na nedopušten način, odnosno nije prepisan 
iz necitiranih radova i ne krši bilo čija autorska prava. 
Izjavljujem da ni jedan dio ovoga rada nije iskorišten u kojem drugom radu pri bilo kojoj drugoj 
visokoškolskoj, znanstvenoj, obrazovnoj ili drugoj ustanovi. 
Sadržaj moga rada u potpunosti odgovara sadržaju obranjenog i nakon obrane uređenog rada. 
 
Zagreb, lipanj 2019. 
 
 
      _______________________ 
                                                                   potpis 
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Zahvala 
 
Zahvaljujem svima koji su ikada na bilo koji način, neposredno ili posredno utjecali na mene,  moja 
razmišljanja i djelovanja u životu i radu.  Posebno i zauvijek sam zahvalan supruzi Tatjani na stručnim 
savjetima i logističkoj potpori tijekom studija i pisanja ovoga rada, a prije svega trajnoj životnoj 
inspiraciji. S tobom sam potpun!        
 
                                                                     Robert Fritz 
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1) Uvod 
 
Ovaj rad je osmišljen i ostvaren kao diplomski rad na Odsjeku informacijskih i komunikacijskih 
znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se znanstvenim i stručnim člancima kao 
rezultatima znanstveno-istraživačkog rada s područja košarke od samih početaka, zaključno s 2018. 
godinom. Donosi isključivo kategorizirane znanstvene i stručne radove u časopisima i zbornicima 
radova sa skupova. Sam bibliografski popis je dio projekta sveobuhvatnog prikupljanja podataka o 
raznolikoj knjižnoj, audio-vizualnoj i elektroničkoj građi s područja košarke od prvih spominjanja 
igre u Hrvatskoj 1920-tih do 2019. Moja dodatna motivacija za istraživanjem i objavom ovoga rada 
je gotovo 35-godišnje iskustvo bavljenja košarkaškim sportom, prvo kao igrač, a kasnije kao 
diplomirani košarkaški trener. Nakon dugogodišnjeg praktičnog djelovanja na košarkaškom igralištu 
i 20-godišnjeg bibliotekarskog staža pružila se prilika napraviti teorijski okvir u obliku ovoga rada i 
tako (subjektivno) zaokružiti cjelinu.  
Krajnji cilj je ovim odabirom potvrditi polustoljetni kontinuitet akademskog bavljenja teorijom 
košarke u Hrvatskoj i dati pregled do sada učinjenoga. Svrha je pridonijeti svrsishodnom uređivanju, 
vrednovanju i organiziranju ove građe, time olakšati i učiniti kvalitetnijim budući stručni i 
znanstveno-istraživački rad.  Direktnu korist od toga će imati znanstvenici s područja kineziologije, 
studenti kinezioloških i drugih stručnih fakulteta prilikom pisanja seminarskih, stručnih, znanstvenih 
i drugih ocjenskih radova. Uvelike može koristiti svim stručnjacima koji se bave teorijom košarkaške 
igre kao predmetom proučavanja različitih znanstvenih disciplina, ali i trenerima, igračima i drugim 
zainteresiranima.  
Prvo, uvodno poglavlje objašnjava ciljeve i svrhu rada, donosi presjek sastavnica i pojašnjava 
cjelokupnu ideju i njegovu važnost. U drugom poglavlju se govori o pojmu, ciljevima i zadacima, 
oblicima, vrstama, metodologiji izrade, povijesti bibliografije, te odnosu s knjižničarstvom. Treće 
poglavlje donosi pregled povijesti hrvatske bibliografije. Pošto ovaj rad pripada  specijalnim ili 
stručnim bibliografijama u četvrtom poglavlju se govori o njima. Bibliografije o sportu, odnosno 
kineziologiji u Hrvatskoj zauzimanju peto poglavlje. Naredno, šesto poglavlje donosi pregled teorije, 
povijesti i razvoja košarkaške igre u Hrvatskoj i svijetu.  
Samom bibliografskom popisu u sedmom poglavlju prethodi „uputstvo za upotrebu“ odnosno 
pojašnjenje metodologije izrade: svrha, opseg i kriterij odabira, redoslijed i raspored bibliografskih 
jedinica, bibliografski opis, izvori za bibliografiju. Slijedi zaključak i korištena literatura. U zaključku 
sam opisao problematiku prilikom sastavljanja bibliografije i dao razmišljanja o njenom budućem 
korištenju. Literatura donosi bibliografski popis sve korištene građe koju sam koristio pišući ovaj rad. 
Na kraju rada su kazala te sažeci na hrvatskom i engleskom jeziku s ključnim riječima. Kazalo autora 
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donosi popis svih autora radova u abecednom nizu s pridruženim pristupnicama (rednim brojevima) 
bibliografskih jedinica u kojima su zastupljeni. Predmetno kazalo, po istom principu, jedinicama 
kazala upućuje na tražena mjesta bibliografskih zapisa u popisu. Kazalo časopisa daje abecedni 
pregled i pristupnice bibliografskim zapisima u časopisima iz prvog dijela bibliografskog popisa 
Znanstveni i stručni članci u časopisima. Za zbornike sa stručnih skupova nisam izrađivao kazalo jer 
bi, evidentno bilo preglomazno. 
2) O pojmu bibliografije 
Pojam bibliografije kao umijeća popisivanja i opisivanja građe je kroz povijesni razvoj generirao dva 
osnovna komplementarna značenja. Prvo je popis bibliografski obrađene građe, a drugo značenje je 
znanstvena disciplina o teorijskim i metodičkim osnovama izrade različitih bibliografskih popisa. J. 
Logar u prvom bibliografskom priručniku na prostorima bivše Jugoslavije ovako definira 
bibliografiju: „Bibliografija je stručno-znanstvena djelatnost, koja sabire, vrednuje, odabire, 
sadržinski analizira i opisuje štampane ili na drugi način umnožene, javnosti namijenjene tekstove – 
bibliografske jedinice – pa te opisane klasificira, uređuje i obično u obliku uređenih popisa i publicira 
s namjerom da pruži i informacije o literaturi, a time i pomagala za stručni rad.“ (1973:13) Grčka 
riječ bibliografija koja označava pisanje ili prepisivanje knjiga poznata je od 5. st. p. n. e., a svoje 
današnje značenje dobiva u prvoj polovini 17. st. Kroz povijest su se spiskovi knjiga nazivali 
različitim izrazima, spomenut ću neke:  Catalogus, Bibliotheca, Repertorium, Inventarium, 
Thesaurus, Annales, Register, Quellenkunde, Bucherschatz, Tresor, Indeks, Letopis'… Osim toga, 
pojam je u različitim državama i vremenima podrazumijevao i cjelokupnu znanost o knjizi 
(bibliologiju), bibliofiliju, bibliotekarstvo. Povijesni razvoj bibliografije ću iznijeti u kasnijem 
poglavlju. 
a) Predmet i cilj bibliografije 
Prvobitni predmet popisivanja i/ili opisivanja su bile rukopisne knjige (na glinenim pločicama, 
papirusnim svitcima, pergamentima,  papiru…), nakon izuma tiska s pomičnim slovima u 15. st. 
tiskane knjige, zatim slijedi pojava časopisa sredinom 17. st. koji postaju predmetom interesa, a 
kasnije i sami članci u časopisima. Sadržaji objavljivanih publikacija namijenjenih javnosti se 
vremenom pojavljuju u raznim oblicima i postaju objektima bibliografskog univerzuma. Danas 
popisujemo i opisujemo svekolike informacije umnožene raznim tehnikama u raznolikim oblicima i 
na različitim medijima: rukopise, inkunabule, brošure, tiskane knjige, pojedinačne listove, citate, 
časopise, novine, odlomke, članke, rasprave, bilješke, pjesme, priloge u časopisima i zbornicima, 
geografske materijale, grafike, audio i video zapise na različitim medijima i drugo. Bibliografije  nude 
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sažete prikaze dokumenata okupljenih prema određenim sličnostima, identificiraju ih (i opisuju) 
pomoću uređenih popisa  bibliografskih jedinica s osnovnim ciljem posredovanje između publikacije 
i korisnika. 
b) Zadak bibliografije   
Prema Logaru (1973:15-18) susrećemo dva pravca u teoriji i praksi promišljanja zadatka bibliografije. 
Prvi je analitički i zagovara formiranje bibliografskih jedinica prvenstveno na osnovu stvarnog 
bibliografsko-tehničkog opisa publikacije, a drugi zagovara produbljeno opisivanje sadržaja, 
odnosno vrednovanje već u izboru građe i donošenje detaljne napomene (anotacije). Ovakav, anotirati 
i kritički bibliografski opis dominantan je tijekom razvoja bibliografije od 17. do 19. st. Logar 
zaključuje da je kritički izbor, vrednovanje i, u skladu s tim anotiranje bibliografskih jedinica 
primjenjivo na stručne i preporučene, pa čak i retrospektivne  bibliografije za čiju izradu je neophodno 
specijalističko znanje sastavljača. Također, da je za sastavljanje tekućih općih bibliografija dostatno 
opće obrazovanje bibliografa i one su najčešće popisnoga karaktera. U svakom slučaju, osnovni 
zadatak bibliografije je posredovati između izvora objavljene informacije i krajnjeg korisnika 
publikacije. Da bi bibliografija ispunila taj zadatak William Katz (2002:80-81) navodi osam kriterija 
za vrednovanje korisnosti i kvalitete bibliografije: 
1. Svrha – bibliografija mora odgovarati stvarnoj potrebi, ne ponavljati već dostupne 
informacije, a tema bibliografije mora jasno biti navedena u njenom naslovu ili predgovoru; 
2. Obujam – bibliografija mora biti što potpunija u odnosu na njenu svrhu; 
3. Metodologija – metoda sastavljanja bibliografije mora biti jasno navedena, a izvori moraju 
biti napisani u standardnom bibliografskom stilu koristeći osnovne elemente bibliografskih 
jedinica; 
4. Organizacija – bibliografija mora biti jasno organizirana, a po mogućnosti i sadržavati kazala 
i popise skraćenica; 
5. Anotacije i sažetci – ukoliko sadrži deskriptivne podatke, oni moraju biti jasni i informativni; 
6. Bibliografske jedinice – moraju sadržavati sve informacije potrebne za identifikaciju 
dokumenta; 
7. Važeći dokumenti – dokumenti navedeni u bibliografiji moraju biti recentni, ukoliko je to 
svrha bibliografije; 
8. Preciznost – informacije u svim bibliografskim jedinicama moraju biti točne, a ukoliko je to 
moguće, treba dopustiti i način ispravljanja pogrešaka nakon izdavanja bibliografije. 
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c) Metodologija bibliografskog popisivanja 
 
„Bibliografska djelatnost obuhvaća istraživanje, sabiranje, odabiranje, opisivanje, vrednovanje, 
klasificiranje i objelodanjivanje knjižne, a u novije vrijeme i neknjižne građe (zvučni zapisi, filmovi, 
mikrofilmovi, videokasete, magnetski i optički diskovi itd.), sa svrhom da omogući korisnicima brzo 
pronalaženje bibliografskih podataka koji su im potrebni za znanstveni ili stručni rad ili za koju drugu 
svrhu.“1 
Tri glave faze izrade bibliografije obuhvaćaju: sakupljanje i izbor građe; bibliografsko opisivanje 
odabranih jedinica; klasificiranje i sređivanje opisa bibliografskih jedinica. (Logar, 1973:19, i prema 
Rešidbegović, 1998:68-78) 
1. Sakupljanje i izbor građe, u kojima bibliograf prethodno utvrđuje opseg, namjenu i vrstu 
bibliografije, njen oblik, vrstu građe i sastavnice koje popisuje, utvrđuje jasne kriterije izbora, te 
se sastoji od:  
• izrade programa rada, definiranja teme i određivanja ulaznih elemenata, 
• istraživanja prethodnog znanja o predmetu, 
• pronalaženja građe (bibliografskih jedinica) u svim raspoloživim izvorima, 
• izbora građe prema jasno uspostavljenim i dosljednim kriterijima. 
2. Bibliografski opis je skup specifičnih [meta]podataka (bibliografskih elemenata) koji opisuju 
formalne (autor, naslov, podatak o izdanju, izdavač, vrijeme izdavanja, opseg…) i sadržajne 
(tema, predmet, vrsta građe, znanstvena, idejna, umjetnička vrijednost…) karakteristike 
publikacije te time uspostavljaju njenu pouzdanu i jedinstvenu identifikaciju, a faza oblikovanja 
bibliografskog opisa obuhvaća: 
• popis istraženih bibliografskih podataka koji ne mora biti konačan, 
• oblikovanje bibliografskih jedinica, 
• izradu bibliografskog opisa prema utvrđenim pravilima i dosljednim kriterijima.   
Bibliografski elementi kao konstruktivni faktori bibliografskih jedinica moraju imati jasnu svrhu, 
namjenu, vrijednost, broj i raspored. Standardizacijom bibliografskih elemenata, njihovog rasporeda, 
redoslijeda te propisanih znakova i simbola postiže se ujednačenost bibliografskog opisa. 
Standardizacija se obavlja pomoću Međunarodnih standarada za bibliografski opis – ISBD-a za 
određene oblike publikacija i, u hrvatskoj bibliografskoj praksi Pravilnika i priručnika za izradbu 
abecednih kataloga (I. i II.) Eve Verone, čime se osigurava cjelovitost i točnost podataka. Time se 
zapisi ujednačavaju, olakšava se njihova međunarodna razmjena i omogućuje prenošenje u strojno 
čitljiv oblik. Svrha i ideja Univerzalne bibliografske kontrole i ISBD-a kao programa i niza normi za 
                                                          
1 Bibliografija. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, cop. 2013. 
Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=7459 (06.05.2019.) 
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uspostavljanje dostupnosti i razmjene standardiziranih bibliografskih podataka je, u konačnici 
omogućavanje uvida u cjelokupnu nakladničku produkciju.  
U sastavljanju bibliografskih jedinica uzimaju se elementi koji su u skladu s namjerom bibliografije, 
karakterom građe, mogućnostima, sredstvima i vremenom koje je bibliografu na raspolaganju. 
Utvrđuje se koji elementi će biti izostavljeni, kojim redom će se prihvaćeni elementi navoditi i koje 
znakove interpunkcije koristiti. 
 
3. Klasifikacija i sređivanje opisa bibliografskih jedinica kao posljednja faza izrade bibliografije 
obuhvaća: 
a) razvrstavanje i grupiranje služe kao preduvjet detaljnoj klasifikaciji, a standardizirane 
bibliografske jedinice se raspoređuju u pregledne predmetne cjeline u srodnim skupinama 
unutar bibliografije, 
b)  klasifikaciju bibliografskih jedinica ovisno o obliku, vrsti i namjeni bibliografije; 
raspored se stoga određuje na osnovu oblika bibliografskih elemenata (autor, naslov, 
izdavač, godina izdanja) i prema sadržaju publikacije te  razlikujemo sljedeće rasporede: 
abecedni (prezime autora, naslov, anonimna publikacija), kronološki (prema vremenu 
objavljivanja publikacije), predmetni (prema stručnim predmetnim oznakama), stručni 
(bibliografske jedinice klasificirane prema nekom od klasifikacijskih sustava nakon 
analize sadržaja), ukršteni  (kombinira abecedne rasporede po imenima autora s 
predmetima ili druge kombinacije) raspored, 
c) redakciju i pripremu za tisak što podrazumijeva temeljiti pregled i zadnje korekcije na 
bibliografiji te izradu pratećih bibliografskih elemenata koji omogućavaju upotrebljivost 
bibliografije, a to su sljedeći:  
o uvod – daje uputstvo za upotrebu, podatke o predmetu, načinu rada, problematici, 
o napomene – objašnjavaju, dopunjavaju i otklanjaju nejasnoće, 
o kazala – pomažu bržem kretanju kroz bibliografiju, pridonose upotrebljivosti i 
informativnosti bibliografije; vrste kazala ovise o vrsti teksta i namjerama bibliografije 
te sadržaju popisane građe, a u skladu s tim razlikujemo sljedeća kazala: imenska 
(kazala imena), predmetna (kazala stvari i pojmova), autorska (kazala autora), 
stručna, kazala zemljopisnih naziva i pojmova, kazala izdavača i tiskara, kazala 
naslova, kazala prevoditelja, kazala periodičnih publikacija, kazala inicijala i 
pseudonima, kronološka kazala, unakrsna kazala i druge,  
o literatura – kao popis građe korištene prilikom sastavljanja bibliografije (može biti 
opća i specijalna), 
o sadržaj – upućuje gdje se što u bibliografiji nalazi. 
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d) Oblici i vrste bibliografija 
 
Bibliografije se objavljuju u različitim oblicima: kao samostalne publikacije ili knjige, serijske 
publikacije, kao sastavni dijelovi knjiga i zbornika, prilozi serijskim publikacijama, kao mikrooblici, 
elektroničke publikacije, kao skrivene bibliografije. S obzirom na vremenski period nastajanja 
razlikujemo retrospektivne (popisuju vremenski ograničenu građu), tekuće (popisuju suvremenu 
građu) i kumulativne b. (kombinacija retrospektivne i tekuće). Prema sadržaju opće b. popisuju građu 
bez obzira na predmet, struku, vrijeme i mjesto nastanka,  specijalne su ograničene temom, jezikom 
i vrstom, stručne popisuju radove određene struke, a osobne građu o nekoj osobi (objektivne) ili neke 
osobe (subjektivne). Međunarodne, nacionalne, regionalne i mjesne b. određuje mjesto nastanka 
građe. Po karakteru svaka b. može biti iscrpna (tendencija prikupljanja sve građe) i selektivna ili 
preporučena (izbor građe prema kvaliteti, starosti ili nekom drugom kriteriju). Primarne b. popisuju 
građu de visu (s knjigom u ruci), a sekundarne preuzimaju bibliografske jedinice iz sekundarnih 
izvora. Prema načinu navođenja razlikujemo popisne (sadrže samo osnovne elemente opisa), opisne  
ili deskriptivne (daju podrobniji opis jedinica), analitičke (sadrže anotaciju s analizom sadržaja) i 
kritičke b. (donose vrijednosnu ocjenu sadržaja). Prema rasporedu građe sastavljaju se: autorske b. 
(sređuje se prema autorima bez obzira na sadržaj popisane građe),  kronološke b. (uređuju se prema 
godini izdanja ili drugim vremenskim granicama), stručne b. (uređene po strukama), predmetne b. 
(uređene prema predmetima unutar struke), unakrsne b. (kombinirano prema autorima, strukama, 
predmetima). 
Prilikom ove kategorizacije bibliografija po principima oblika i sadržaja, općeg i posebnog, grupa i 
podgrupa dolazi do ispreplitanja i neke vrste mogu istovremeno biti uključene u više grupa. Važno 
je spomenuti postojanje bibliografskih pomagala poput knjižarskih i knjižničnih kataloga, raznih 
prodajnih i propagandnih popisa publikacija, zatim biografskih i biobibliografski leksikona, općih i 
stručnih enciklopedija, almanaha, raznih pregleda razvoja struka, registara, pregleda sadržaja 
serijskih publikacija i sl. koji su dragocjeni izvori bibliografskih informacija. 
 
e) Povijest bibliografije 
 
Da bi jedan bibliografski opis identificirao sve primjerke određene publikacije bilo je potrebno 
izumiti tisak s pomičnim slovima u 15. st. Tek se mehaničkim umnožavanjem sasvim jednakih 
primjeraka dobila naklada koju je, načelno mogao predstavljati „idealan“ primjerak djela na čemu se 
temelji bibliografija u smislu kojim je danas definiramo.   
Postoje dokazi o postojanju prvih popisa knjiga, vjerojatno u obliku kataloga knjižnica zemalja 
Bliskoga istoka oko 2000. p. n. e. u tadašnjem Nipuru i Ninivi. Osim u mezopotamskim kulturama 
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preteče bibliografije pojavljuju se i u helenističkom svijetu. Najpoznatiji, iako nesačuvani dokument 
su Tablice (Pinakes) starogrčkog pjesnika i učenjaka Kalimaha iz 3. st. p. n. e. u kojima je, 
pretpostavlja se u 120 svitaka popisan fond (400.000 – 700.000 svitaka) čuvene Aleksandrijske 
knjižnice. Na sličan primjer nailazimo u znamenitoj knjižnici u Pergamu. U ranom srednjem vijeku 
česte su biografije znamenitih i učenih osoba te crkvenih velikodostojnika u kojima su pobrojana 
njihova djela kao i popisi knjiga knjižnica u samostanima i katedralama.  
Izumom tiska pojavljuju se zanimanja tiskara, kasnije i knjižara koji izdaju razne popise i kataloge 
knjiga za prodaju a sadrže elemente prvih pravih bibliografskih jedinica. Nijemac Johann Tritheim, 
benediktinski opat izdaje 1494. prvo tiskano djelo s karakterom bibliografije Liber de scriptoribus 
ecclesiasticis u kojemu je popisao oko 7.000 crkvenih djela. Švicarca i značajnog humanista 16. st. 
Conrada Gesnera s pravom povijest smatra prvim europskim bibliografom. U svom opsežnom djelu 
Bibliotheca Universalis (1545.) je pokušao popisati u obliku bibliografije svu do tada objavljenu 
znanstvenu građu. Stvorio je tako prvu međunarodnu opću bibliografiju. Tijekom 16. st. je objavljeno 
nekoliko značajnih bibliografskih djela: Illustrium majoris Brittaniae scriptorum … summarium 
(1548.) Johna Balea kao djelo kojim su udareni temelji retrospektivne nacionalne bibliografije; 
Katolička crkva objavljuje 1559. prvo izdanje Popisa zabranjenih knjiga (Index librorum 
prohibitorum), svojevrsnu antibibliografiju; Francesco Doni izdaje u Veneciji prvu nacionalnu 
bibliografiju na narodnome jeziku La libreria del Doni Fiorentino (1550.); Francuzi Du Verdier i de 
La Croix Du Maine 1584. neovisno jedan od drugoga izdaju Francusku bibliografiju, kasnije 
objedinjene u jedno djelo; isusovac A. Possevino svojim djelom  Bibliografija izabranih djela 
(Bibliotheca selecta, 1595.) upozorava čitatelje što treba čitati iz različitih područja znanosti i 
književnosti pa je to preteča preporučenim bibliografijama. A. Maunsell 1595. sastavlja Cataloque of 
English printed books…, značajno djelo jer uvodi značajne novine u sam bibliografski opis. 
„Do kraja 17. stoljeća bibliografija je uspjela izrasti u „visokorazvijeno umijeće”. U razdoblju 
između 17. i 19. stoljeća glavni predmet spoznaje bibliografije bila je knjiga, a sama bibliografija 
percipirala se kao „znanost o knjizi”. Bibliografija se više nije shvaćala samo kao sredstvo za 
upućivanje i obavještavanje o knjigama već je uključivala tumačenje i razumijevanje knjiga kao 
takvih, razumijevanje razvojnih pravaca pisma i tiskarstva. Bibliografi su deskriptivnim metodama 
nastojali što vjerodostojnije i cjelovitije predstaviti objavljeni sadržaj knjiga. Deskriptivno znanje o 
knjizi i deskriptivna metoda kao primarni oblik dolaska do znanstvenog znanja doprinijeli su da se 
bibliografski popisi počnu tretirati kao empirijski izvor podataka za znanost o knjizi.“ (Pehar, 2010:4) 
Pojam bibliografija prvi je upotrijebio Francuz Gabriel Naude, bibliotekar kardinala Mazarina 1633. 
u djelu Bibliographia politica, dok je Phillip Labbe napisao prvu bibliografiju bibliografija 1664. pod 
nazivom Bibliotheca bibliothecarum… Pojava retrospektivnih nacionalnih bibliografija obilježava 
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bibliografsko izdavaštvo razvijenih europskih zemalja u 18. st. koje je posebno uspješno u Njemačkoj 
i Francuskoj. U 19. st. pojam bibliografije se još uvijek veže i uz područje interesa današnje 
bibliologije uz „… pojavu triju bitnih inovacija koje će značajno utjecati na buduću bibliografsku 
teoriju i praksu, a to su knjižnična kataložna pravila, serijski popisi tekućih sadržaja i formalna 
istraživanja knjiga kao fizičkih objekata“2 (prema Pehar, 2010:4) 
Ipak, 1812. književnik, knjižničar i bibliofil Gabriel Pegnot definira bibliografiju kao disciplinu koja 
se bavi popisivanjem knjiga čime ju razdvaja od znanosti o knjizi (bibliologije) i čini njenim 
podređenim dijelom. Tijekom 19. st. u  prvom planu su izrade tekućih nacionalnih i međunarodnih te 
stručnih bibliografija, a posebnu pažnju zaslužuje osnivanje Međunarodnog instituta za bibliografiju 
(IIB) 1895. u Bruxellesu. Utopijska ideja osnivača Paula Otleta i Henryja La Fontainea je bila 
prikupljanje, popisivanje, opisivanje i sređivanje cijele svjetske tiskarske produkcije. Time bi se 
stvorila opća svjetska bibliografija knjiga i članaka. Projekt je, unatoč neuspjehu generirao dvije 
važne činjenice: započeo je proces uspostave Univerzalne bibliografske kontrole (kao programa za 
uspostavljanje dostupnosti bibliografskih zapisa na globalnoj razini) i uveo sustav Deweyjeve 
decimalne klasifikacije (DDC) koja je uz proširenja i dorade prerasla u, danas široko prepoznatljivu 
Univerzalnu decimalnu klasifikaciju (UDK). Međunarodni institut za bibliografiju (IIB) 1937. 
mijenja ime u Međunarodni savez za dokumentaciju (FID) sa sjedištem u Hagueu koji sve do 1992. 
upravlja i održava sustav UDK nakon čega to čini UDC Consortium do danas.  
U 20. st. se snažno razvijaju tekuće i retrospektivne opće nacionalne bibliografije te tekuće stručne 
nacionalne i međunarodne bibliografije. Važno je spomenuti da brigu oko unapređenja bibliografske 
djelatnosti poslije II. Svjetskog rata preuzima Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, 
znanost i kulturu (UNESCO) u suradnji s Međunarodnim savezom knjižničarskih ustanova i društava 
(IFLA), Međunarodnom federacijom za dokumentaciju (FID) i, posebno u dijelu vezanom za  
Međunarodni standardni bibliografski opis (ISBD) s Međunarodnom organizacijom za 
standardizaciju (ISO).  
Sadašnjost i budućnost bibliografije se odvija u smjeru razvoja online bibliografija i elektroničkih 
baza podataka. Mrežne bibliografije su podesnije za pretraživanje, mogu sadržavati poveznice na 
cjelovite tekstove i multimediju, sučelja imaju mogućnosti filtriranja i redanja po zadanim kriterijima. 
Dinamične su i prilagodljive za pohranu podataka o publikacijama sa suvremenim sadržajima 
(računalni programi, patenti, elaborati i sl.) te pogodne za razne bibliometrijske analize.    
 
 
 
                                                          
2 Krummel, D. W. Bibliography. // Encyclopedia of Library and Information Science. New York: Taylor & Francis / Edited 
by Marcia J. Bates, Mary Niles Maack, 2010. 
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f) Bibliografija i knjižnični katalog 
 
Postoje dva smjera razmišljanja o odnosu bibliografije i knjižničarstva, odnosno dvostrukoj 
pojavnosti bibliografije. Prema Aparac-Gazovida (1993:54-55) neki autori bibliografiju svrstavaju u 
područje knjižnične znanosti, a drugi je podređuju širem okviru, odnosno znanosti o knjizi 
(bibliologiji) i zajedno s knjižničarstvom začetkom informacijskih znanosti. Činjenica da je 
knjižničnoj znanosti i bibliografiji osnovno polazište djelatnosti  knjiga tj. publikacija. Knjižničari i 
bibliografi vide zajednički cilj u posredovanju između korisnika i publikacije na što brži, lakši i 
precizniji način. Bibliografije se koriste u knjižničarstvu kao sekundarni izvori informacija prilikom 
nabave građe, katalogizacije, klasifikacije, u informacijsko-referalnim uslugama. Obratno, 
bibliografije izrađuju knjižničari, nacionalne knjižnice izdaju tekuće nacionalne bibliografije, 
knjižnice općenito izrađuju i izdaju sve vrste bibliografija. 
Bibliografiju i knjižnični katalog razlikuje fizički smještaj građe. Naime, katalog bilježi primjerak 
građe koji se nalazi u određenoj knjižnici, a bibliografija opisuje jedinicu građe kao predstavnika 
cijele naklade bez obzira na smještaj. Katalog odražava stvarno stanje fonda u knjižnici, a 
bibliografija može nabrojati i izdanja koja više ne postoje. Ispreplitanje funkcija i povezanost 
bibliografije i knjižničnog kataloga je očito i povijesno utemeljeno. U odnosu na katalog bibliografija 
je: 
• potpunija jer sadrži više jedinica nego što ih sadrži fond knjižnice, 
• selektivnija jer je usmjerena na potrebe specijalnih korisnika i zato može okupiti relevantniju 
građu, 
• sveobuhvatnija jer sadrži građu koju katalog obično ne iskazuje npr.: članke i sastavnice, 
• opširnija jer pruža više podataka, a često i sažetke radova, 
• stručnija jer je obično sastavljaju stručnjaci za određeno područje, 
• sustavnija jer postoji tema oko koje se skuplja i izlaže građa, 
• isplativija jer nije ograničena samo na jednu knjižnicu. (prema Barbarić, 2017:2) 
 
Današnje približavanje bibliografije i knjižničnog kataloga  odvija se u informatičkom i mrežnom 
okruženju kroz korištenje elektroničkih baza podataka, mrežnih skupnih kataloga i platformi. 
Informacijski stručnjaci rade na ujednačavanju i standardizaciji bibliografskih zapisa i postupaka, 
razvijanju konceptualnih modela,  ontologija i umjetnih jezika.  Cilj tih nastojanja je stvaranje 
mogućnosti za interoperabilnost podataka kako bi im umjetna inteligencija računala mogla pristupati, 
obrađivati i dijeliti ih u uvjetima semantičkoga weba. Na taj način se izgrađuje globalna mreža 
povezanih podataka spremnih za razmjenu bez ograničenja jezikom, pismom ili dvosmislenostima. 
Suvremena informatička tehnologija, unatoč milijunima objavljivanih publikacija godišnje, 
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omogućuje sistematizaciju i pristup organiziranim podacima na globalnom nivou. Tako se 
bibliografske informacije mogu razmjenjivati na međunarodnoj razini što je ideja programa 
Univerzalne bibliografske kontrole. Dobar primjer je najveći svjetski skupni katalog WorldCat, 
ujedno i najveća besplatna mreža knjižničnih sadržaja i usluga. Okuplja knjižnične kataloge i zbirke 
preko 72.000 knjižnica iz 170 država i nesamostalnih teritorija3. Takav skupni katalog možemo 
promatrati i kao elektroničku bibliografsku bazu podataka koja uz mogućnost pristupa zapisima (oko 
450 milijuna zapisa i 2,8 milijarde jedinica građe4), njihovog raznovrsnog filtriranja nudi i pristup 
poveznicama s cjelovitim tekstom (ako postoje na mreži) te upućuje korisnike na teritorijalno najbliže 
knjižnice koje posjeduju traženu publikaciju. 
3) O hrvatskoj bibliografiji  
 
Ovaj rad se bavi specijalnom stručnom bibliografijom stoga ću samo faktografski izložiti pregled 
povijesti i razvoja, uglavnom opće tekuće i retrospektivne bibliografske djelatnosti na teritoriju 
današnje Republike Hrvatske. Ponajviše stoga što je nacionalna tekuća bibliografija sredstvo koje 
omogućava provedbu, već spomenutog i za bibliografsku znanost vrlo značajnog programa 
Univerzalne bibliografske kontrole.  
Začeci bibliografske djelatnosti u Hrvata mogu se pratiti od 15. st. Do 19. st. hrvatski teritorij je 
podijeljen, pa su tako i bibliografski pokušaji autora s juga i sjevera mjesnog i pokrajinskog karaktera. 
Sastavljaju se,  najčešće nekompletne bibliografije znamenitih osoba, popisi pisaca i njihovih djela, 
bibliografije autora iz crkvenih redova i njihovih djela, bibliografije dijalektalnih pisaca i djela i sl. 
Slijede najznačajnija bibliografska ostvarenja od 18. st. do danas na hrvatskim prostorima:  
• Dubrovčanin Anselm Bandur je 1718. sastavio Numizmatičku bibliografiju (Bibliotheca 
nummaria), prvu „pravu“ hrvatsku bibliografiju – jedna od prvih numizmatičkih bibliografija 
u svijetu; 
• Josef Šafarik je 1835. popisao do tada objavljena hrvatska književna djela u tri sveska. 
Bibliografija Kroatische Literatur je izdana tek 1864.; 
• Prvi pokušaj izrade tekuće nacionalne bibliografije je učinio Stanko Vraz u literarnom 
zborniku Kolo I/1842 – VII/1850 za godine 1842. – 1847.; 
                                                          
3 WorldCat. // Wikipedia : the free encyclopedia. 07.04.2019. Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/WorldCat 
(12.05.2019.)  
4 Inside WordlCat. Siječanj, 2019. // OCLC. Dostupno na: https://www.oclc.org/en/worldcat/inside-worldcat.html 
(12.05.2019.)  
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• Ivan Kukuljević Sakcinski je 1860. tiskao prvu hrvatsku retrospektivnu bibliografiju (pokušao 
je obuhvatiti sva djela: knjige, zbornike, periodiku, brošure, izvještaje, proglase i sl.) 
Bibliografia hrvatska, a 1863. njen Dodatak; 
• Od 1941. – 1944. izlazi Bibliografija hrvatska koju izrađuju Hrvatsko bibliotekarsko društvo 
u suradnji s Sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu; 
• Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (JAZU) od 1948. – 1952. izrađuje Hrvatsku 
bibliografiju u 3 niza: niz A (Bibliografija knjiga), niz B (Bibliografija časopisnih priloga) i 
niz C (Posebna bibliografska izdanja). Nizovi A i B prestaju izlaziti 1952. Od 1978. nizove A 
i B preuzima Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu; 
• Od 1956. – 1986. Jugoslavenski leksikografski zavod u Zagrebu tiska 14 knjiga retrospektivne 
bibliografije članaka iz serijskih publikacija na području cijele Jugoslavije; 
• Od 1950. – 1990. tekuću hrvatsku građu popisuje Jugoslavenski bibliografski institut u 
izdanjima: Bibliografija Jugoslavije – knjige, brošure, muzikalije; Bibliografija Jugoslavije – 
članci i prilozi u časopisima, listovima i zbornicima (serija A za društvene znanosti, serija B 
za prirodne i primijenjene znanosti, serija C za umjetnost, sport, filologiju i književnost); 
Bibliografija Jugoslavije – serijske publikacije;   
• U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 1936. se radi na izradi hrvatske 
retrospektivne bibliografije, a 1982. – 1999. je izdano 25 svezaka pod naslovom Građa za 
hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835. – 1940.; Hrvatska retrospektivna 
bibliografija knjiga za daljnje razdoblje 1940. – 1992. dostupna je u mrežnom obliku na 
stranicama nakladnika Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, zajedno s prethodnim 
vremenskim periodima; 
• Hrvatska tekuća nacionalna bibliografija se od 1990. izrađuje u Nacionalnoj i sveučilišnoj 
knjižnici u Zagrebu u tri niza: Niz A – knjige, Niz B – članci (prilozi u časopisima i 
zbornicima) i Niz C – serijske publikacije, u tiskanom, a kasnije u elektroničkom i mrežnom 
obliku.   
4) Stručne bibliografije  
 
U Uvodu u bibliografiju Logar piše „… za međunarodne stručne bibliografije, međutim, moramo 
reći da su u 19. i 20. stoljeću doživjele preporod: i dalje ih ima sve više, sve su više specijalizirane 
na uže struke, podstruke i predmete, a zato i sve iscrpnije i kompletnije. Ne ograničavaju se više samo 
na knjige, već popisuju i periodiku, a prvenstveno priloge u periodici i zbornicima.“ (1973:122)  
Već je 1665. znanstveni časopis Philosophical Transactions sadržavao svojevrsnu bibliografiju 
knjiga i članaka s područja filozofije. U 19. i 20. st. stručne bibliografije se sastavljaju prvenstveno 
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iz područja prirodnih znanosti (kemija, biologija, medicina…), ponajviše u Njemačkoj, SAD-u, 
Francuskoj i Sovjetskom Savezu. Hrvatska periodika do 1945. je uključena u Građu za bibliografiju 
jugoslavenske periodike (članaka, rasprava i književnih priloga) u kojoj je obrađeno preko 6000 
periodičkih publikacija raznog stručnog sadržaja s preko 3 milijuna bibliografskih jedinica. Za 
glavninu toga sveobuhvatnog rada je zaslužan hrvatski pjesnik i enciklopedist Mate Ujević. Od 1945. 
– 1990. hrvatsku periodiku djelomično popisuje Bibliografija Jugoslavije – serijske publikacije 
(1956. – 1990.). Dio radova je popisan i u Bibliografiji radova znanstvenih radnika SR Hrvatske : 
1971-1978 iz 1980. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu od 1991. sastavlja tekuću Hrvatsku 
nacionalnu bibliografiju u nizovima od kojih je Niz B – prilozi u časopisima i zbornicima.  
Bibliografija i znanstveni rad su najuže povezani. Donošenjem početnih podataka i informacija 
bibliografija služi kao pomoćna znanstvena djelatnost u svrhu stvaranja preduvjeta nužnih za budući 
znanstveni rad. Kao takva osigurava temelj za daljnja znanstvena istraživanja jer prikazuje stupanj 
postignuća prethodnih. Osim toga, stručne bibliografije daju preglede, olakšavaju ispravno citiranje i 
navođenje izvora. Krajnji cilj je što brže, djelotvornije i pristupačnije objavljivanje (relevantnih) 
informacija o znanstvenim radovima za sve zainteresirane. Kako i Logar (1976.) naglašava, 
sastavljanje stručnih bibliografija ima karakter znanstvenog rada jer bibliograf mora biti duboko 
upućen u struku koju popisuje i poznavati njenu problematiku. Treba znati njenu povijest, razvoj i 
suvremene dosege te na osnovu toga donijeti kriterije za vrednovanje, selekciju i uvrštavanje radova 
u stručnu bibliografiju. Može se reći da stručna bibliografija ima ulogu kao „… alat u znanstveno-
istraživačkom ili stručnom radu te [bibliografija] kao sredstvo znanstvene komunikacije.“ (Kelkedi, 
2013:8)  
Ulaganje u znanstvena istraživanja i razvoj, uz ulaganje u visoko obrazovanje i računalne programe, 
je ključni alat današnje ekonomije znanja.5 Znanstvena istraživanja se temelje na izvorima koji donose 
znanstvene i struče informacije, a to su najčešće časopisi. Oni postaju medij, a članak oblik 
znanstvene komunikacije. „Bibliografija znanstvenih članaka općenito je vrlo važna jer stručnjacima 
i znanstvenicima pruža relevantan izvor podataka ne samo iz perspektive ažurne potrebe za 
informacijama i znanstvene komunikacije, odnosno alata u znanstveno-istraživačkom i stručnom 
radu, već, zahvaljujući uvođenju tehnologije, a posebno i otvorenom pristupu, postaje i sredstvo 
izravnog pristupa građi.“ (Kelkedi, 2013:13)  
Projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja RH Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI) 
pokrenut je 1996. CROSBI je osmišljen kao elektronička bibliografska baza podataka, odnosno 
                                                          
5 Keeley, B. Ljudski kapital: od predškolskog odgoja do cjeloživotnog učenja. Zagreb : Educa, 2009.   
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hrvatska stručna bibliografija znanstvene publicistike. Danas u svojoj mrežnoj bibliografskoj bazi 
sadrži i indeksira preko 520.000 radova hrvatskih znanstvenika, a temelji se na sljedećim konceptima: 
• „funkcionalnosti repozitorija u otvorenom pristupu (uz bibliografski zapis moguće je 
pohraniti i cjeloviti tekst rada), 
• bibliografiju stvaraju sami znanstvenici/autori kao osiguravatelji informacija (autori sami 
unose podatke o svojim radovima i radove), 
• podatak o radu unosi se samo jednom, a potom se može koristiti za različite svrhe (pobiranje 
podataka za potrebe drugih sustava, izradu CV-a, razmjenu podataka s drugim sustavima, 
izvoz podataka u različitim formatima za individualne, institucijske i druge potrebe i sl.), 
• knjižničari/informacijski stručnjaci osiguravaju obrasce, standarde i stalni nadzor nad 
bibliografskim podacima, 
• Ministarstvo, financijeri znanstvenih istraživanja, stvaratelji znanstvenih politika, različita 
povjerenstva, agencije, zaklade i druga tijela koriste CROSBI kao alat za različite prosudbene 
analize, pri čemu su podaci javni i svima dostupni, 
• polazeći od stajališta da je svaka informacija vrijedna ostvaren je široki koncept bibliografije 
koji osim radova u časopisima i knjiga uključuje poglavlja u knjigama, udžbenike i skripta, 
radove, postere i predavanja sa skupova, sve vrste ocjenskih radova (završne, diplomske 
radove i doktorske disertacije), patente, tehnička izvješća, enciklopedijske natuknice, radove 
koji populariziraju znanost, softvere, elaborate, ekspertize, grafičke i arhitektonske dizajne i 
dr., uključujući različite medije (tekst, audio, video, animacija, multimedija) i različite nosače 
informacija (tisak, online i dr.)., 
• ostvarena je mogućnost uvida u dijelove znanstvene publicistike koji se smatraju 
najznačajnijima prema važećim kriterijima vrednovanja znanstveno-istraživačkog output-a.“6 
CROSBI prikuplja podatke o tekućim znanstvenim istraživanjima hrvatskih znanstvenika i stručnjaka, 
a projekt je dizajnirala, izradila, razvija ga i održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković, odnosno 
sadašnji Centar za znanstvene informacije. Podaci iz baze se razmjenjuju s informacijskim 
ustanovama, repozitorijima, bazama podataka, arhivima. Prethodno je isto Ministarstvo pokrenulo 
projekt SVIBOR 1992. kao inicijativu prikupljanja podataka rezultata istraživanja financiranih od 
strane Ministarstva. Baza i danas postoji. CROSBI je jedan od značajnih bibliografskih izvora koji 
sam koristio prilikom sastavljanja bibliografskog popisa ovoga rada. Drugi je HRČAK – portal 
hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa. HRČAK je portal koji okuplja hrvatske znanstvene i stručne 
časopise u elektroničkom obliku u otvorenom pristupu. Ideja je potekla iz Hrvatskog informacijskog 
                                                          
6 O hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI). cop., 2019.// Hrvatska znanstvena bibliografija. Dostupno na: 
https://www.bib.irb.hr/o-projektu (14.05.2019.) 
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i dokumentacijskog društva, a projekt realiziran u Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u 
Zagrebu uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Danas okuplja 471 (354 
aktivnih)7 časopis klasificirane u skupine i podskupine s više od 200.000 objavljenih radova s 
cjelovitim tekstom. Pretraživanjem ili prebiranjem omogućuje se jednostavno pronalaženje časopisa 
ili radova. Vidljivost i utjecaj časopisima i autorima znanstvenih i stručnih članaka omogućuje princip 
otvorenog pristupa. Zasnovan na Budimpeštanskoj inicijativi o otvorenom pristupu iz 2002. i drugim 
deklaracijama, izjavama i preporukama globalnih organizacija i udruženja otvoreni pristup (OA – 
Open Access) je zahtjev međunarodne znanstvene i stručne zajednice da se znanstvena literatura učini 
besplatnom za korištenje. Jedan od načina publiciranja recenziranih radova u časopisima, radova u 
zbornicima i drugih nerecenziranih radova koji se žele učiniti mrežno dostupnima je „zlatni put“, 
odnosno objavljivanje u elektroničkim časopisima, a drugi „zeleni put“ tj. samoarhivaranje u 
repozitorijima. I u Hrvatskoj je zaživjela ova inicijativa u obliku Hrvatske deklaracije o otvorenom 
pristupu koja ga ovako definira: „Otvoreni pristup je slobodan, besplatan i neometan mrežni pristup 
digitalnim znanstvenim informacijama koji omogućava čitanje, pohranjivanje, distribuciju, 
pretraživanje, dohvaćanje, indeksiranje i/ili drugo zakonito korištenje. Slobodan u ovom kontekstu 
znači trajno slobodan od bilo kakvih ograničenja i postavljanja uvjeta za pristup i korištenje. U svrhu 
slobodnog korištenja informacija nužno je jamčiti anonimnost njihovim korisnicima.“8 Objavljivanje 
publikacija u otvorenom pristupu često prati licencija Creative Commons (CC). To je sustav 
licenciranja javno dostupnih autorskih djela u otvorenom pristupu. Licencijom se dopušta korištenje, 
umnožavanje i distribuiranje sadržaja u nekomercijalne svrhe uz priznavanje i označivanje autorstva 
publikacije. Postoje četiri dozvole koje ovisno o odabiru reguliraju ograničenja od prava korištenja. 
Stručna bibliografija je danas sredstvo za znanstveno-istraživački rad, medij u procesu znanstvene 
komunikacije i, zaslugom informacijsko-komunikacijske tehnologije način izravnog pristupa 
cjelovitom tekstu. Ona i dalje ispunjava svoju osnovnu funkciju posredovanja između publikacije i 
korisnika. Informacijski stručnjaci teže standardizaciji metapodataka s ciljem efikasne razmjene i 
globalne dostupnosti podataka. Sve veća količina bibliografskih informacija, dubina i 
interdisciplinarnost znanstvenih istraživanja, podatkovna povezanost i tehnološka umreženost čine 
sustav iznimno kompleksnim. S druge strane, informacija i znanje nikad u povijesti nisu bili 
dostupniji i jeftiniji nego danas.  Uz značajan broj komercijalnih bibliografskih i drugih elektroničkih  
baza, postoji društvena i znanstvena zajednica koja promovira otvoreni pristup. Time posredno 
zagovara znanstvenu inkluziju što je u suglasju sa suvremenim zadacima knjižnične i informacijske 
                                                          
7 Hrčak – portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa. cop., 2019. // Hrčak. Dostupno na:  https://hrcak.srce.hr/ 
(05.06.2019.)  
8 Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu. Listopad, 2012. // SRCE. Dostupno na: 
https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/otvoreni-pristup/hrvatska_deklaracija_o_otvorenom_pristupu.pdf 
(14.05.2019.) 
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znanosti. U takvim uvjetima se čini da bi sastavljači stručnih bibliografija danas, više nego prije 
trebali biti visoko obrazovani informacijski stručnjaci iz predmetnog područja i jednako dobro 
informatički educirani te progresivno orijentirani. 
5) Bibliografije radova o kineziologiji u Hrvatskoj 
 
„Kineziologija (grč. ϰίνησıς: kretanje, gibanje + -logija), znanost koja proučava snagu, izdržljivost, 
opseg i druge značajke pokreta te zakonitosti utjecaja posebnih tjelesnih vježbi (tzv. kinezioloških 
stimulusa) na čovječji organizam. Kineziologija obuhvaća spoznaje iz biologije, fiziologije, 
psihologije, pedagogije i sociologije pokreta koje su važne za razumijevanje čovjekovih kretnji.9 
Drugim riječima, kineziologiju zanimaju procesi vježbanja koji unaprjeđuju ljudsko zdravlje i 
antropološke karakteristike te razvijaju, održavaju i poboljšavaju sposobnosti, osobine i motorička 
znanja. S obzirom na metodiku rada i ciljeve obuhvaća kineziološku rekreaciju, kineziterapiju, sport 
i kineziološku edukaciju. U Hrvatskoj se studirati kineziologiju može u Zagrebu, Splitu i odnedavno 
u Osijeku. Zagrebački Kineziološki fakultet je osnovan 1959. kao Visoka škola za fizičku kulturu, 
splitski Kineziološki fakultet 2008. (ranije u drugim ustrojbenim oblicima od 1954.), a u Osijeku 
postoji preddiplomski studij kineziologije pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od 2017.  
Kineziološki fakulteti su kao akademske, nastavne i znanstvene institucije nositelji stručnog i 
znanstveno-istraživačkog rada na području kineziologije. Ono što je njihov opseg interesa „danas se 
definira kao empirijsko transdisciplinarno opće znanstveno polje u kojemu dominira, prije svega, 
eksperimentalni pristup u sveobuhvatnim istraživanjima principa i zakonitosti ljudskog pokreta ili 
tjelesne aktivnosti i vježbanja. Pri tome se čovjek promatra kao cjelovito, bio-psiho-socijalno biće. 
Kineziologija također istražuje zakonitosti upravljanja sustavnim, prema cilju usmjerenim procesima 
vježbanja i sportskog treniranja. Ti procesi obuhvaćaju sustavno motoričko učenje, usvajanje i 
usavršavanje motoričkih znanja i vještina u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture unutar školskog 
sustava, u sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji. Jedan od središnjih znanstvenih problema u 
kineziologiji jest utvrđivanje i modeliranje utjecaja programiranoga procesa tjelesnog vježbanja i 
sportskog treninga na mnogobrojne, očekivane i planirane promjene čovjekovog psihosomatskog i 
socijalnog stanja.“10 Funkciju znanstveno-istraživačkih centara sa svrhom razvoja, usavršavanja, 
obrazovanja i unaprjeđenja stručnog, nastavnog i znanstvenog rada na području kineziologije 
                                                          
9 Kineziologija. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, cop. 2013. 
Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=31502 (15.05.2019.) 
10O nama. cop., 2019. // Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet. Dostupno na: https://www.kif.unizg.hr/o_nama 
(15.05.2019.) 
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preuzimaju Instituti za kineziologiju kao ustrojbene jedinice fakulteta. Članovi Instituta su nastavnici, 
istraživači, vanjski suradnici, znanstveni novaci koji čine nukleus znanstveno-istraživačke zajednice. 
Hrvatska sportska periodika, članci, prilozi i radovi s područja sporta, tjelesnog vježbanja i 
kineziologije općenito se popisuju u općim retrospektivnim i tekućim bibliografijama koje su 
pokrivale hrvatskih teritorij tijekom povijesti. Franjo Bučar je 1922. u vlastitoj nakladi na 28 stranica 
objavio publikaciju „Bibliografija za tjelesni odgoj na hrvatskom jeziku do godine 1922.“. Knjiga je 
izašla kao 25. svezak u biblioteci Sokolska knjižnica i čini se da je prva prava retrospektivna stručna 
bibliografija o sportu i tjelesnom odgoju u Hrvata. Postoje tri važne bibliografije članaka o sportu u 
tematskim brojevima časopisa Povijest sporta (od 1991. Povijest športa). Prva iz 1977. u broju 29, 
godište 8 obuhvaća godišta 1 – 7, brojeve 1 – 28 za godine 1970. – 1976. Druga iz 1984., u broju 64, 
godište 15 kumulativno obuhvaća brojeve 1 – 64, za godišta 1 – 15. Treća izlazi 1993. u broju 100, 
godište 25, a kumulira sva objavljena godišta i brojeve nakon 1984. Značajna monografija pod 
naslovom Sportska publicistika u Hrvatskoj je objavljena 1987. u izdanju Knjižnica grada Zagreba. 
Podijeljena je u dva dijela, a prvi je izradio Zdenko Jajčević pod naslovom Prilozi za povijest sportske 
publicistike. Drugi dio su sastavile i uredile Tatjana Nebesny i Jablanka Sršen i nosi naslov Građa za 
bibliografiju monografskih publikacija o sportu. Oba bibliografska popisa su opremljena 
kronološkim i predmetnim kazalima periodike. Važan bibliografski izvor (pomagalo) je i 
dvosveščana Enciklopedija fizičke kulture Jugoslavenskog leksikografskog zavoda (danas 
Leksikografski zavod Miroslav Krleža) iz 1975. – 1977. Enciklopedijski članci su opremljeni bogatim 
bibliografskim bilješkama.  
Visoka škola za fizičku kulturu (danas Kineziološki fakultet) je 1969. objavila Bibliografiju radova 
nastavnika, suradnika i diplomskih radnji studenata Visoke škole za fizičku kulturu koju je sastavila 
Nevenka Bakoš kao prilog obljetnici 10 godina postojanja Škole. Ista ustanova, sada pod nazivom 
Fakultet za fizičku kulturu objavljuje 1994. Pregled istraživanja s opsežnom bibliografijom. Uredili 
su ga Stjepan Heimer i drugi nastavnici, kineziolozi Fakulteta. Sljedeće izdanje iz 2004. Kineziološki 
fakultet 1959-2004 : Građa za bibliografiju pod uredništvom Željke Jaklinović-Fressl je važno djelo 
jer je 85% popisa izrađeno de visu uz korištenje brojnih relevantnih bibliografskih izvora, nažalost 
bez kazala. Prikaz građe je kronološki u sljedećim skupinama: članci u časopisima, radovi sa skupova, 
knjige i dijelovi u knjigama te nerazvrstana građa – skripta, izvješća projekata, elaborati, televizijski 
filmovi, video zapisi, računalni programski proizvodi, izložbe, kalendari, tehnička rješenja i drugo. 
Abecednim redom je izdvojen popis magistarskih radova i doktorskih disertacija. Prilikom 
obilježavanja 50. obljetnice Fakulteta 2009. objavljuje se Bibliografija [djelatnika i suradnika] : 
Kineziološki fakultet  1959. – 2009. kao dopunjeno izdanje prethodne. Bibliografija je na CD-ROM-
u čime je omogućen jednostavan pristup i pretraživanje. 
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Značajni izvori za sveobuhvatno popisivanje znanstvenih i stručnih radova s područja kineziologije 
su, već spomenuta Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI i osobne bibliografije znanstvenika i 
stručnjaka dostupne na mreži. Može se smatrati da su te uređene bibliografske baze (često s pristupom 
ili poveznicom na cjeloviti tekst) važan bibliografski resurs i dobro polazište za daljnji bibliografski 
rad.   
6) Povijest, teorijske osnove i pregled razvoja košarkaške igre u svijetu i 
Hrvatskoj 
 
Osoba koja je idejni kovač, odnosno izumitelj košarkaške igre u prosincu 1891. se zove dr. James 
Naismith. Kanađanin, potomak škotskih emigranata koji je u to vrijeme radio kao instruktor tjelesnog 
odgoja na YMCA (Young Men's Christian Association) International Training School u Springfieldu, 
Masachusetts dobio je zadatak osmisliti dvoransku igru koja bi polaznicima koledža ispunila prazninu 
između sezona bejzbola i američkog nogometa. Naismith, tada 30-godišnji svestrani sportaš koji se u 
mladosti bavio rugbyjem, lacrosseom, gimnastikom i atletikom, a osposobljeni učitelj kanua, hrvanja, 
plivanja, kriketa i boksa trebao je kreirati novu igru koja, po nalogu dekana Luthera Gullicka mora 
udovoljavati sljedećim uvjetima: 
• „Da se može igrati na svim školskim sportskim igralištima, 
• Igra ima biti privlačnom radi lopte, 
• Igra mora imati stalni cilj, 
• Igra naizmjenično mora razvijati elemente napada i obrane.“11   
Struktura igre, kakvu je zamislio Naismith sadrži komplet osnovnih elemenata: dvije ekipe; lopta 
kojom se igra; igralište; kretanje lopte prema cilju kroz akciju napada; obrambene akcije ekipe; kazne 
za kršenje pravila; plan za postizanje koša. Ideju za igru koja sadrži pucanje, odnosno šutiranje lopte 
na uzdignutu metu (koš) tvorac je dobio od dječje igre Duck on the Rock koja sadrži slične elemente. 
Bacanje kamena u toj igri  je zamijenilo šutiranje lopte u lûku na košaru za breskve postavljenu na 
balkonu dvorane. Prva košarkaška utakmica između dviju ekipa s po 9 igrača koledža YMCA je 
odigrana 21. prosinca 1891., a ime basketball joj je dao jedan od igrača Frank Mahan. Prvih 13 pravila 
igre su objavljena u siječnju 1892. u novinama YMCA-a The Triangle pod naslovom članka Nova 
igra. Uz iznimku pravila vođenja lopte uvedenog 1898. tih 13 pravila nisu se značajnije promijenila 
do danas: 
1. „Lopta se može dodati jednom ili objema rukama bilo u kojem smjeru.  
                                                          
11 Beganović, M. … et al. Basketball je ime košarka dobio u Zagrebu : 60 godina Košarkaškog saveza Zagreb : 1945.-
2005. Zagreb : Košarkaški savez Zagreba : Ars media, 2005. Str. 18. 
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2. Lopta se može čak i udariti, prilikom dodavanja u svakom smjeru, jednom ili objema 
rukama, ali nikada šakama. 
3. Igrač ne može trčati s loptom. On ju mora dobaciti, u trenutku posjedovanja, izuzev u 
slučaju kad ju prima u brzini kojom se u određenom trenutku kreće.  
4. Lopta se može držati u ruci ili u rukama. Ostali dijelovi tijela, uključujući i ruke 
(izuzev šaka), ne smiju se rabiti prilikom primanja ili zadržavanja lopte.  
5. Igrač ne smije suparnika gurati ramenom, nogom ili bilo kojim drugim dijelom tijela. 
Prva posljedica takve igre dovodi do kažnjavanja igrača. U slučaju postojanja 
očevidne (očigledne) namjere ozljede suparnika, igrač biva isključen. 
6. U slučaju udaranja lopte šakom, primjenjuju se članci 3. i 4. a u određenom slučaju i 
članak 5.  
7. Ukoliko jedna ili druga momčad napravi tri uzastopne „lične greške”, smatrat će se da 
je suparnik postigao koš više.  
8. Koš je postignut kada lopta, bačena prema košu, prođe kroz mrežu, a da je obrambeni 
igrači nisu dirali (dodirnuli ni poremetili njenu putanju) u postizanju koša. Ukoliko 
lopta ostane na obruču, a protivnik pomakne koš, smatrat će se da je koš postignut.  
9. Kad lopta izađe izvan granica igrališta, sudac koji se nalazi kao glavni na tome dijelu 
terena, mora ju prvi dodirnuti. U slučaju neslaganja, loptu mora ubaciti u teren prvi 
sudac. Onaj koji ubacuje loptu u igralište, mora to učiniti najdulje (najduže) za pet 
sekundi. Ukoliko je lopta zadržana dulje (duže od pet sekundi), pripada suparničkim 
igračima. Ukoliko postoje namjere suparničkih momčadi da odugovlače akcije, glavni 
sudac je taj koji izriče kaznu onima koji su odgovorni, i to izvođenjem slobodnih 
bacanja.  
10. Glavni sudac ima zadatak donositi odluke o svim sudionicima utakmice, te 
signalizirati drugom sucu kada je došlo do tri uzastopna prekršaja. On ima pravo i 
diskvalifikacije igrača prema članku 5.  
11. Drugi je sudac u suštini presuđivač vezan za loptu, odlučuje kad se ona nalazi u igri, 
kada je izvan igre i komu pripada, mora voditi brigu o vremenu i procjenjivati važenja 
koša (goala, pogodka), naravno i uvijek imati na umu točnost rezultata. Ima i drugih 
zadaća u koje se uključuju druge odgovornosti koje moraju imati svi košarkaški suci.  
12. Utakmica traje dva poluvremena od kojih svako traje 15 minuta. Između dva dijela 
utakmice stoji odmor od pet minuta.  
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13. Utakmicu dobiva onaj suparnik koji poluči više koševa. Uz dogovor kapetana 
suparnika, dvoboj može biti, u slučaju neodlučenog omjera, produžen do prvoga koša 
koji donosi pobjedu.“12 
Vrijeme je donijelo razvoj igre i njenih pravila, poboljšanja igrališta, opreme, stila igre, taktike i prije 
svega razine individualne tehnike odnosno vještina te specifičnih kondicijskih sposobnosti i 
tehnologije trenažnog procesa uopće.  
„Lopta između dva vodoravno postavljena cilja, na visini koju je u 1891. odredio izumitelj, skakanje, 
trčanje i bacanje, po određenim pravilima, igranje u kontaktu, ali bez grubosti, dribling i finta, te još 
nešto novina u odnosu na djelo „oca košarke”, osobinama su najglobalnije igre na Globusu, igre 
koja je zadržala temelje izumitelja svo vrijeme od prvoga loptanja u Springfieldu.“13 
Prije nego je Naismith osmislio košarku postojale su dvije slične igre u kojima se loptom trebalo 
pogađati uzdignute mete. Prva je ritualna igra starih Olmeka, Maja i Asteka po imenu pot-ta-pok ili 
ulama. Cilj je bio protjerati tešku gumenu loptu kroz okomiti kameni obruč postavljen na 7.62 m 
visine. Postoje zapisi da su u kasnoj majanskoj civilizaciji gubitnici često ritualno žrtvovani. Čini se 
da Naismith nije znao za postojanje spomenute igre jer je veliko igralište za nju, smješteno na 
Yucatanu otkriveno tek 1900. Druga je igra koju je osmislio Nijemac Oto Kluge 1861. pod nazivom 
ballkorb, izumljena sigurno prije košarke, ali nema strukturu ekipnog natjecanja i sastoji se od 
složenog tehničkog mehanizma za igranje. Postoje još dvije slične igre s obručima (košarama) 
podignutima na visinu koje potječu iz istog vremena – netball i korfball za koje se utvrdilo da su 
samo adaptacije Naismithove igre, a igraju se i danas. 
Košarka se širila sjevernoameričkim kontinentom prilično brzo zahvaljujući časopisu YMCA-a The 
Triangle u kojemu su 1892. opisana pravila igre, zatim putem američkih i stranih polaznika trenerskih 
tečajeva pri YMCA-u te prihvaćanju sporta u srednjim školama i koledžima. Paralelno se širila i 
ženska košarka s nešto izmijenjenim pravilima, a prva utakmica ženskih ekipa je odigrana 21. ožujka 
1893. na Smith Collegeu u Northamptoneu, Massachusetts. Evolucija igre može se pratiti u 
promjenama raznih specifičnih pravila (verzije pravila za profesionalce, rekreativce, natjecatelje, 
žene); opreme (veličina i težina lopte, graničnih crta i dimenzija igrališta, samoga koša); broja igrača 
na igralištu i u ekipi; bodovanja ubacivanja lopte u koš, uvođenja pravila vođenja lopte i drugih. 
Zanimljivo da je postavljanje pozadinske ploče okomito na obruč koša (1895.) bilo motivirano 
zaštitom lopte od ometanja prerevnih navijača na balkonima dvorana. Do kraja 19. stoljeća već se 
osnivaju profesionalne momčadi i 1898. je osnovana prva profesionalna liga National League. Do 
                                                          
12 Isto. Str. 19. 
13 Isto. Str. 14. 
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1910. skoro 200 koledža je imalo košarkaške ekipe, a do 1920. gotovo sve srednje škole u gradovima 
i malim gradovima SAD-a su imale košarkaške timove. Prvi turnir sveučilišnih ekipa je održan 1939. 
u Oregonu i od tada, s manjim prekidima postoji sveučilišna liga SAD-a čiji završni turnir, popularni 
NCAA Final Four, kolokvijalno March Madness svake godine ruši broj gledanosti američkih 
navijača. Profesionalna NBA liga (National Basketball Association) je osnovana 1949., a danas je 
globalno najpoznatija i najpraćenija sportska liga. Ženska inačica, WNBA je osnovana 1997. Neke 
od svjetski poznatih momčadi s najvećom tradicijom i uspjesima su Boston Celtics, Los Angeles 
Lakers, Chicago Bulls, New York Knicks. Od igračkih zvijezda to su: George Mikan, Bill Rusell, Wilt 
Chamberlain, Oscar Robertson, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Julius Erving, Larry Bird, Earvin 
„Magic“ Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, te Lisa Leslie, Diana Taurasi, 
Candace Parker kod djevojaka. Vrhunski košarkaški sport u srednjim školama, na sveučilištima i u 
profesionalnim WNBA i NBA ligama SAD-a i Kanade danas je univerzalno prepoznatljiva društvena 
činjenica s jedne i visoko unosni komercijalni proizvod s druge strane sportske medalje. Velikom 
sportskom inovatoru u spomen Američko udruženje sveučilišnih košarkaških trenera je 1949. 
ustanovilo Kuću slavnih u Springfieldu, odnosno The Naismith Memorial Basketball Hall of Fame u 
koji se primaju osobe osobito zaslužne za razvoj i promicanje košarkaške igre. Od Hrvata je ta čast 
pripala Krešimiru Ćosiću (1996.), Draženu Petroviću (2002.), Mirku Novoselu (2007.) i Dini Rađi 
(2018.). 
Internacionalno se košarka širila zahvaljujući studentima YMCA-a, djelatnicima Međunarodnog 
Crvenoga križa i pripadnicima američke kopnene vojske i mornarice. Talijani je zovu 
„pallacanestro“, Španjolci  „baloncesto“, Nijemci „korbball“, Finci „korripallom“, Litavci 
„krepšinas“, a Mađari  „kosarlabda“. Rusi, za razliku od ostalih slavenskih naroda imaju „basketbol“. 
Kod Čeha je „košikova“, Poljaka  „koszikowka“, a Hrvati, Srbi i Slovenci igraju košarku. 
Međunarodna košarkaška federacija FIBA (Federation Internationale de Basketball Amateur) je 
osnovana 1932. inicijativom osam zemalja: Argentine, Čehoslovačke, Grčke, Italije, Latvije, 
Portugala, Rumunjske i Švicarske. Danas broji 213 nacionalnih košarkaških saveza i krovna je 
svjetska košarkaška organizacija sa sjedištem u Ženevi, Švicarska. Procjenjuje se da neposredno 
okuplja oko 450 milijuna igrača, igračica i košarkaških navijača. FIBA redovito izdaje i ažurira 
službena košarkaška pravila te regulira druge pravne odnose na internacionalnoj razini. Njena misija 
je razvoj i promocija košarkaške igre, a organizira i nadzire brojna natjecanja, od regionalnih, 
kontinentalnih, svjetskih prvenstava za žene i muškarce u raznim uzrasnim kategorijama do 
natjecanja u olimpijskom programu.  Kao pokazni sport košarka je bila prisutna na Olimpijskim 
igrama održanim 1904. u St. Louisu, Missouri u SAD-u. Status službenog olimpijskog sporta dobiva 
na ljetnim Olimpijskim igrama 1936. u Berlinu gdje su u finalu Sjedinjene američke države pobijedile 
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Kanadu. Košarkaškom turniru na tim Igrama je svjedočio „otac košarke“ Naismith i pobjednicima 
podijelio nagrade. Ženska košarka je dodana programu Olimpijskih igara tek 1976. u Montrealu. Prvo 
FIBA Svjetsko prvenstvo za muškarce je održano u Argentini 1950., a za žene 1953. u Čileu. Na 
Olimpijskim igrama i u muškoj i ženskoj konkurenciji uglavnom su dominirali Sjedinjene američke 
države i SSSR do raspada te države, kasnije Litva i Rusija. Osim njih bitnu ulogu su imali Jugoslavija 
(do raspada države, kasnije Hrvatska i Srbija), Francuska, Španjolska, Italija, Argentina, Brazil te 
dodatno Australija i Kina kod djevojaka. Slična je situacija i s nastupima reprezentacija na FIBA 
Svjetskim prvenstvima. Prvi puta  na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. FIBA dozvoljava igranje 
profesionalnih igrača na Igrama (pravilo prihvaćeno 1989. za sva FIBA natjecanja) i u finalu se 
odigrala znamenita utakmica između reprezentacija SAD-a (tzv. Dream Team) i Hrvatske.  
U prethodnim poglavljima je predočen kratki pregled povijesti i razvoja košarkaške igre u SAD-u i 
svijetu. Evolucija same igre, opreme, pravila, tehnologije obuke je bila kompleksna, ali u konačnici 
se slila u jedinstvenu strukturu s nekim zanemarivim razlikama u pojavnim oblicima, sukladna 
prvobitnim zamislima njezina izumitelja Jamesa Naismitha. Carl Sagan je današnju košarku sažeto 
interpretirao rečenicom: „Košarka u svom najboljem izdanju postaje najviša sinteza inteligencije, 
preciznosti, hrabrosti, smjelosti, drskosti, anticipacije, umijeća, timskog rada, elegancije i 
gracioznosti.“14 
a) Hrvatska košarka 
 
Organizirano bavljenje sportskim aktivnostima na hrvatskim prostorima s kraja 19. i početka 20. 
stoljeća je bilo u djelokrugu rada Hrvatskog sokolskog saveza, a program tjelovježbe uspostavljen 
prema sustavu češkog pedagoga Miroslava Tyrša. Značajni sokolaši toga vremena su bili Miroslav 
Singer, František Hochman, Andrija Hajdinjak, Franjo Bučar i svestrani Isidor Kršnjavi. Čini se da 
su pojedine hrvatske sokolske župe bile upoznate s igrom basketballa ranih 1920-tih koja je iz Češke 
došla putem slovenskih sokolskih organizacija u Zagreb. Prvi opis igre i pravila datira iz 1923. u 
knjizi A. Brazdila Gimnastičke igre za škole, društva i vojsku i Franje Bučara iz 1925. Igre za društva 
i škole, 3. izdanje. Prvo košarkaško igralište je izgrađeno u Sušaku u Rijeci nakon posjete 
diplomiranog studenta YMCA-a Williama A. Wielanda u funkciji izaslanika Crvenog križa i njegove 
prezentacije igre basketballa. Pod talijanskim utjecanjem košarka se igrala u Rijeci i Zadru ranih 
1920-tih. Spomenuti Wieland boravio je i u Zagrebu u travnju 1924. promovirajući igru. Od sokolaša 
u Zagrebu igru basketballa zagovara prednjak Marijan Maržan, a prvu utakmicu su odigrale djevojke 
Akademskog sportskog kluba protiv suparnica iz Građanskog 20. siječnja 1929. Iste suparnice su 
utakmicu ponovile 27. siječnja kao javnu priredbu o kojoj je u zagrebačkim Novostima dan kasnije 
                                                          
14 Sagan, C. Basketball's Lesson for Science. // The New York Times, 7 november 1993, str. 9.  
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izvijestio sportski novinar Hrvoje Macanović. Ime košarka igri su nadjenuli, pod očitim češkim 
utjecajem „otac hrvatske košarke“ Milan Kobali i nekolicina entuzijasta zimi 1932./1933.     
„Košarka je igra nova 
nedavno je Najšmit skova 
prostor za nju treba mali 
il pod nebom il u sali.“ 
 
                            M. Kobali, Košarka, 1938.15 
Kobali se kasnije prometnuo u utemeljitelja i sveprisutnu figuru hrvatske košarke kao igrač, trener, 
sudac, pedagog, pisac i sportski djelatnik. Prvi klubovi i sportske udruge koje promoviraju košarkašku 
igru na prostorima današnje Hrvatske se osnivaju 1929. u Zadru, zatim se 1937. u Zagrebu osniva 
košarkaško društvo Martinovka, a 1938. u Sušaku košarkaška sekcija Jugoslavenskog plivačkog 
kluba „Viktorija“. Krajem 1930-tih i početkom 1940-tih izdaju se brošure i knjige s pravilima igre te 
načinom tehničke i taktičke obuke. Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije je primljen u Međunarodnu 
košarkašku federaciju FIBB (kasnije FIBA) 1936., a prvo službeno košarkaško prvenstvo Jugoslavije 
održano je od 27. do 28. rujna 1940. u Borovu uz sudjelovanje sokolskih župa Karlovca, Osijeka, 
Petrovgrada, Beograda, Sarajeva, Sušaka i Zagreba. Prvenstva Jugoslavije u košarci redovito se 
održavaju od 1945. do 1991. Značajnu ulogu u tom razdoblju od hrvatskih klubova imaju Cibona 
(bivša Lokomotiva) iz Zagreba, Split (bivša Jugoplastika, Pop 84, Slobodna Dalmacija i Croatia 
osiguranje) iz Splita, Zadar i Šibenik u muškoj, te Montmontaža iz Zagreba u ženskoj konkurenciji. 
Cibona je bila prvak Europe 1985. i 1986., Jugoplastika 1989., 1990., a 1991. pod imenom Pop 84. 
Od značajnijih igrača toga vremena koji su s reprezentacijom Jugoslavije osvajali europska, svjetska 
prvenstva i Olimpijske igre važno je spomenuti Krešimira Ćosića, Giuseppea Giergiau, Dražena 
Petrovića, Tonija Kukoča, Dina Rađu, Stojka Vrankovića. Od igračica to je svakako Danira Nakić 
Bilić.  
Hrvatski košarkaški savez se osamostalio 17. studenog 1991. i za prvog predsjednika je izabran Boris 
Lalić, a tajnika Mihovil Nakić. U članstvo FIBE je primljen 1992. kao ravnopravan član. Iste godine 
je ostvaren najveći uspjeh hrvatske košarke, odnosno srebrna medalja i dostojan otpor u finalnoj 
utakmici košarkaškog turnira na Olimpijskim igrama u Barceloni protiv najboljih košarkaša 
profesionalne američke NBA lige. Do sredine 1990-tih muška reprezentacija osvaja još tri brončane 
medalje na europskim i svjetskom prvenstvu. Od tada ni reprezentativna ni klupska hrvatska košarka 
nemaju većih uspjeha. U hrvatskoj klupskoj košarci u muškoj konkurenciji dominiraju Cibona i 
Cedevita iz Zagreba, Split, Zadar, a u ženskoj Montmontaža, Croatia, Medveščak, Trešnjevka iz 
Zagreba, Split, Gospić i Šibenik. Kao iznimno talentirana nacija za košarku, od osnivanja države 
                                                          
15 Sportska publicistika u Hrvatskoj / [izbor fotografija i oprema Zdenko Jajčević]. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 
1987. Str. 68. 
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osvojili smo niz medalja na velikim natjecanjima u mlađim uzrasnim kategorijama. Najveći uspjeh 
ženske košarkaške reprezentacije je plasman na Olimpijske igre u Londonu 2012., te dva zlata, srebro 
i bronca na Mediteranskim igrama. Hrvatsku i svjetsku košarkašku javnost je posebno pogodila smrt 
Dražena Petrovića u automobilskoj nesreći 1993. Igrača, sportaša posebnog ugleda u svijetu, kapetana 
hrvatske reprezentacije, uzora mladima. U olimpijskom parku u Lausannei je 1995. postavljen njegov 
spomenik kao priznanje velikom sportašu, a u Zagrebu je 2006. otvoren Muzejsko-memorijalni centar 
Dražen Petrović.      
b) Teorijske osnove košarkaške igre 
 
U ovom poglavlju ću ukratko predstaviti teorijske osnove košarkaške igre. Razlog tomu je činjenica 
da se ova bibliografija bazira na popisu znanstvenih i stručnih radova. Smatram da je stoga neophodno 
košarku prikazati u svjetlu interdisciplinarnih znanstvenih i stručnih istraživanja odnosno sportsku 
granu utemeljenu i promišljanu kroz znanost. Košarkaška igra je višeslojna sportska aktivnost u 
ovisnosti o perspektivi iz koje se promatra (igrač, trener, znanstvenik itd.). U pokušajima opisivanja 
košarkaške igre jednostavnim definicijama nameću se sljedeće: igra sastavljena od osnova; igra 
kretanja; igra grešaka; igra navika; igra ravnoteže; igra koja se temelji na trokutima; refleksna igra; 
igra reakcija; igra rješavanja tipičnih i atipičnih situacija; igra suradnje i komunikacije; igra 
centimetara i sekundi; igra timinga (prostorno-vremenski usklađenih akcija); istodobno individualna 
i kolektivna igra; igra pomaganja, otvaranja i zatvaranja „rupa“; igra detalja i finesa; igra 
sociomotoričke prirode; igra sastavljena od uređenog niza poslova… 
Na slici 1 je prikazana strukturna tablica sposobnosti, osobina i znanja koji generiraju razinu 
uspješnosti u sportskim igrama. Sve to su teme istraživanja košarkaških stručnjaka i znanstvenika. 
Slika 1: Dijagnostika i analiza faktora uspješnosti u sportskim igrama (prema Milanović, 
1997:494) 
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Kao složenu motoričku aktivnost polistrukturnog tipa koja se temelji na simbiozi cikličkih i acikličkih 
gibanja košarku možemo istraživati sa sljedećih stajališta (Trninić, 1996:14): 
• Strukturna analiza – istražuje strukture gibanja i situacija slijeda akcija unutar faza tijeka igre, 
• Funkcionalna analiza – istražuje procese motoričke interakcije igrača jedne i obiju ekipa, 
• Biomehanička analiza – koristi se za istraživanje osnovnih kinematičkih i dinamičkih 
parametara kretanja.   
Prema Trniniću (1996) korpus košarkaškog znanja pripada području specifičnih kinezioloških znanja, 
a postoji više pristupa razumijevanju znanja o košarci. Tako govorimo o znanju koje zovemo osnove 
igre (tehničko-taktičke situacije tijekom igre), zatim znanja unutar strukture tijeka igre (obrana, 
napad, tranzicija) i treći pristup uključuje proces suradnje i suprotstavljanja (suradnja u obavljanju 
poslova u igri sa svrhom postizanja zajedničkog cilja). Bez obzira na poziciju s koje se analiziraju 
košarkaška znanja, igru od početaka razvijaju i unapređuju: tehničko-taktičke inovacije, promjene u 
pravilima igre, zahtjevi za sve boljim funkcionalno-motoričkim sposobnostima igrača, utjecaj drugih 
sportskih igara i sveukupna interakcija nabrojanih komponenti.  
 „Teorija i praksa košarkaške igre ukazuju na postojanje niza pojmova kao što su: strategija (engl. 
strategy), taktika (engl. tactics), stanja igre (engl. states of the game), poslovi u igri (engl. jobs, 
tasks, duties, assignments), osnove ili temelj igre (engl. fundamental game skills, fundamentals, 
fundamental skills, basic skills, individual skills), elementi tehnike i individualne taktike (engl. 
technique elemnts and individual tactics), detalji (engl. details) i finese (engl. finnese). Ovi pojmovi 
imaju svoj opseg i sadržaj te mogu biti temelj za uvođenje određenog reda i pružiti uvid u ukupni 
korpus košarkaškog znanja.“ (Trninić, 1996:17) 
Slika 2: Hipotetski model hijerarhijske strukturiranosti znanja u košarkaškoj igri (Trninić, 1996:17)  
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U ovom hijerarhijskom stablu više razine u kontinuitetu određuju programske sadržaje nižim 
razinama, a u njihovim međuodnosima sve ih prožimaju detalji i finese. Svaka od komponenti ovoga 
modela je visoko kompleksna te njihova razrada i analiza prelaze zadane okvire ovoga rada.  
Ovdje ću, kao primjer izložiti tablične prikaze tehničko-taktičkih sadržaja i dijagram udjela 
funkcionalno-motoričkih sposobnosti u faktorskoj strukturi košarkaške igre. Time ću završiti ovo 
poglavlje koje je samo grubo dodirnulo složeni korpus znanja u, i o košarci te dalo naznaku širine i 
dubine kojima se bave znanstvenici i stručnjaci proučavajući ovu sportsku aktivnost.  
Slika 3: Funkcionalna analiza individualnih tehničko-taktičkih elemenata u košarci (prema Trninić, 
1996:133) 
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Slika 4: Strukturna analiza taktike igre I (prema Trninić, 1996:[136]) 
 
Slika 5: Strukturna analiza taktike igre II (prema Trninić, 1996:[137]) 
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Slika 6: Dominantne motoričke sposobnosti u košarci (prema Jonatu i Krempelu, 1987. u 
Milanović, 1997:497) 
 
 
7) Građa za bibliografiju radova s područja košarke objavljenih u Hrvatskoj do 
2019. : znanstveni i stručni članci 
 
Ova stručna, interdisciplinarna bibliografija je nastala kao ideja istraživanja, prikupljanja, 
vrednovanja, opisivanja i objavljivanja popisa knjižnične građe s područja košarke objavljenih na 
teritoriju današnje Republike Hrvatske do 2019. Dijelom su obrađeni i hrvatski autori koji su 
objavljivali u drugim državama i na drugim jezicima. Također su obrađeni i strani autori objavljeni u 
hrvatskim prijevodima, kao i djela stranih autora na stranim jezicima koja govore o (hrvatskoj) 
košarci i objavljena su u domaćim izvorima.  
Bibliografski podaci za ovaj rad su prikupljeni oko 70% iz sekundarnih izvora,  jedinice se navode 
popisno s deskriptivnim opisom. Primarni raspored je kronološki (oznaka godine izdanja se nalazi na 
lijevoj margini), a unutar njega (sekundarni) abecedni. Građa je raspoređena u dvije skupine: a) 
Znanstveni i stručni članci u časopisima; b) Znanstveni i stručni radovi u zbornicima sa skupova. 
Zbog lakšeg kretanja popisom rad sadrži tri kazala u abecednom nizu, ono autorsko, predmetno i 
kazalo časopisa. Predmetno kazalo nije detaljno razrađeno. Radovi koji su objavljeni (i) na mreži 
sadrže datiranu poveznicu.   
Građa za bibliografiju radova s područja košarke objavljenih u Hrvatskoj do 2019. : znanstveni i 
stručni članci je nacionalna retrospektivna bibliografija, po namjeni i sadržaju specijalna predmetna 
jer obuhvaća radove s područja košarke, te iscrpna u namjeri autora s ograničenjima  vremena izrade 
i nepotpunog pristupa građi. Želja je u početku bila prikupiti, obraditi i opisati svu objavljenu 
znanstvenu i stručnu publicistiku s područja košarke do 2019., ali opseg takvoga rada prelazi 
standarde diplomskoga rada. Građu prikupljenu ovim istraživanjem koja nije uvrštena u ovaj rad (1. 
Autorske knjige, poglavlja u knjizi, udžbenici; 2. Stručni i drugi članci i radovi u ostalim časopisima; 
3. Skripta, brošure, stručna nerazvrstana i audio-vizualna građa; 4. Magistarske i doktorske 
disertacije; 5. Diplomski radovi; 6. Sažeci u zbornicima) namjera je objaviti naknadno u 
tradicionalnom i/ili elektroničkom obliku u otvorenom pristupu.    
Znanstveni i stručni članci u časopisima i radovi u zbornicima su građa koja problematizira egzaktne 
sadržaje i na taj način pogodni kao ishodište daljnjih znanstvenih i stručnih istraživanja, te ovako 
prezentirani  i objedinjeni daju pregled akademskog promišljanja košarkaškog sporta u Hrvatskoj. 
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Kriterij odabira su standardi, odnosno Preporuke za kategorizaciju radova projekta Hrvatska 
znanstvena bibliografija CROSBI. Njima se preporučuje sljedeće: uvjeti recenzije, kontrole 
uredništva nad sadržajem, ISSN broj časopisa i originalnost za znanstvene te pregled znanja unutar 
područja za stručne članke. Radovi u zbornicima se također uvjetuju recenzijom, širokom 
dostupnošću zbornika, prvom objavom i redovitim održavanjima skupova.  Ovakav okvir za izbor je 
odredio činjenicu da je dosta radova relevantnih za širu zajednicu izostavljeno zbog nedostatka 
kategorizacije.  
Pošto je ova bibliografija sekundarnog karaktera za dio podataka sam pronalazio proturječne 
informacije. Ako sam za određeni podatak pronašao više istih informacijskih izvora u odnosu na 
proturječne, tada sam se priklanjao njima ili pouzdanijim izvorima koje su sastavljali informacijski 
stručnjaci/knjižničari.   
U svakom slučaju, Građa… donosi znanstvene i stručne članke odnosno radove s područja košarke 
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stručnim i znanstvenim istraživanjima, daje temelj za detaljnije prikupljanje, opisivanje i vrednovanje 
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8) Zaključak 
 
U početnom istraživanju teme ovoga rada kriterij je bio vrlo širok u odnosu na završno stanje. Ideja 
je bila popisati sve vrijedno s područja košarke objavljeno na hrvatskim prostorima do danas. Takav 
odabir me doveo do približno 1600 bibliografskih jedinica što nije primjereno za ovaj rad. Odlučio 
sam se za prikaz stručnog i znanstveno-istraživačkog rada jer smatram da je dvostruko korisno 
doprinositi i promovirati teorijski pristup istraživanju određene struke. Akademski sustav sa svim 
njegovim sastavnicama, u sinergiji s činiteljima praktičnog djelovanja donose razvoj i napredak 
područja.  Nastojao sam, ali gotovo sigurno nisam popisao sve znanstvene i stručne članke zbog 
ograničenja vremenom i pristupu građi. Ono što je prikazano, podijeljeno je u dvije skupine (časopisi 
i zbornici radova) s ukupno 384 bibliografske jedinice. Popis je uređen kronološki tako da je vidljiv 
razvoj struke kroz vrijeme. Donosi pregled kontinuiranog znanstvenog bavljenja košarkaškim 
sportom u Hrvatskoj. Pretraživost bibliografije omogućuju kazala, a namjera objavljivanja u 
otvorenom pristupu na mreži dodatno olakšava pristup traženim podacima.  
Zaključujem, na osnovu ovako sistematiziranog popisa da je uočljiva usmjerenost košarkaških, i 
drugih hrvatskih stručnjaka i znanstvenika ka temeljitom, interdisciplinarnom i specijaliziranom 
pristupu području, pogotovo od 1990-tih naovamo. Košarkaška igra se izučava s kineziološkog, 
medicinskog, sociološkog, psihološkog i drugih znanstvenih stajališta. Dubina, profiliranost i težnja 
za istraživanjima svih sastavnica igre govore o složenosti i značaju koji znanstvenici pridaju ovome 
sportu.    
Želja je da ova bibliografija pomogne u nastojanjima oko sređivanja građe na području košarke i bude 
dodatni izvor informacija za buduća istraživanja i znanstvenu komunikaciju. Njena selektivnost i 
zapisi s elementima osnovnog bibliografskog opisa određuju je kao polazište koje se nudi za dopunu, 
nadogradnju i poboljšanja. Pošto je ovo prva bibliografija o košarci ovakvoga tipa u Hrvatskoj 
vjerujem da će, osim neposredne dobiti za znanstvenu zajednicu, korist imati i zainteresirani 
stručnjaci motivirani prihvatiti se uzbudljivog i poučnog posla sastavljanja bibliografije.  
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Sažetak 
 
Motivacija za pisanje ovoga rada je želja za prikupljanjem, vrednovanjem, organiziranjem i 
objavljivanjem sadržaja koji će dati pregled područja te koristiti stručnoj i znanstvenoj zajednici 
u daljnjemu radu.  Građa za bibliografiju radova s područja košarke objavljenih u Hrvatskoj 
do 2019. : znanstveni i stručni članci se bavi znanstvenim i stručnim člancima kao rezultatima 
stručnog i znanstveno-istraživačkog rada na području košarkaške igre u Hrvatskoj od početaka 
zabilježenih sustavnih istraživanja 1970-tih zaključno s 2018. godinom. Uvodna poglavlja daju 
sažeti pregled osnova bibliografije i košarkaške igre. Bibliografski popis donosi isključivo 
kategorizirane znanstvene i stručne radove u dva niza: Znanstveni i stručni članci u časopisima 
i Znanstveni i stručni radovi u zbornicima sa skupova, s ukupno 384 bibliografske jedinice. 
Zapisi sadrže osnovne elemente bibliografskog opisa, redani su kronološki, a unutar godišta 
abecedno prema autorskoj odrednici. Pomoć u pristupu i pretraživanju popisa osiguravaju tri 
kazala: kazalo autora, predmetno kazalo i kazalo časopisa. Izvori za sastavljanje bibliografije 
su većinom sekundarni što ostavlja mjesta za daljnja istraživanja i dopunjavanja.  
Stručna i znanstvena istraživanja košarkaške igre u Hrvatskoj posebno su se intenzivirala nakon 
osamostaljenja države te su danas sustavna, interdisciplinarna i relativno opsežna. Ova 
bibliografija je doprinos uređivanju i organiziranju informacija s ovoga područja što bi trebalo 
olakšati pristup bibliografskim izvorima u budućem znanstveno-istraživačkom radu. Vjerujem 
da će ona biti sastavni dio moga autorskog projekta cjelovitog popisivanja raznolike 
bibliografske građe objavljene u Hrvatskoj s temom košarkaške igre koji će biti objavljen 
uskoro.      
Ključne riječi: bibliografija, hrvatska košarka, znanstveni rad, stručni rad 
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Summary 
 
The motivation for writing this paper is based upon a desire to collect, evaluate, organize and 
publish content providing an overview of the scope, eventually being used by the field of expert 
and scientific community in their further works. Materials for the Bibliography of Papers in 
the Field of Basketball Published in Croatia by 2019 : scientific and expert articles is dealing 
with the mentioned content as a result of a previous research work in the field of basketball in 
Croatia dating back from the beginning of the systematic researches in the 1970's until 2019. 
The introductory chapters present a summary overview of the basics of bibliography, as well 
as the basics of basketball as a sport. The bibliographic list provides only categorized scientific 
and expert papers presented in two series: Scientific and Expert Articles in Journals and 
Scientific and Expert Papers in Proceedings (contenting the total of 384 bibliographic records). 
The records contain the basic elements of the bibliographic description, they are 
chronologically lined up within the year alphabetically according to the author headings. Access 
and search help provide three indexes: an author index, a subject index and a journal index. 
Bibliography sources are mostly ones of secondary nature, leaving space for further research 
and supplementation.  
Expert and scientific research of basketball in Croatia have intensified especially after the 
independence in the 1990's and become systematic, interdisciplinary and relatively extensive 
today. This bibliography is a contribution to the editing and organiziting information from this 
scope which should facilitate access to bibliographic sources in future scientific research work. 
I believe it will be an integral part of my authoring project which includes comprehensive 
bibliography of a various materials published in Croatia on the subject of basketball to be 
released shortly. 
Key words: bibliography, croatian basketball, scientific paper, expert paper 
